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(54) ПУАНСОН ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ФОРМОВКИ ТРУБНОЙ ЗАГОТОВКИ
(57) Формула полезной модели
1. Пуансон для предварительной формовки трубной заготовки, выполненный в
виде основного сегмента, закрепленного на траверсе пресса, и сменных пластин,
отличающийся тем, что основной сегмент выполнен разъемным из двух частей, между
которыми установлен центральный элемент, сменные пластины установлены между
центральным элементом и разъемными частями основного сегмента, опираются на
заплечики и стянуты шпильками с разъемными частями основного сегмента.
2. Пуансон для предварительной формовки трубной заготовки, выполненный в
виде основного сегмента, закрепленного на траверсе пресса, и сменных пластин,
отличающийся тем, что основной сегмент выполнен разъемным из двух частей, между
которыми установлен центральный элемент, сменные пластины установлены между
центральным элементом и разъемными частями основного сегмента, опираются на
заплечики, при этом пуансон снабжен боковыми сегментами, установленными на
разъемных частях основного сегмента, поверхности которых в точке сопряжения
имеет общую касательную, радиусы боковых сегментов выполнены в
соотношении 0,7-1,0 к радиусу основного сегмента, точки пресечения радиусов
боковых сегментов расположены на крайних радиусах основного сегмента и стянуты
шпильками с разъемными частями основного сегмента.
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